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DAING NASIR IBRAHIM menyampaikan amanat kepada kakitangan dan pelajar UMP dalam 
Majlls Amanat Tahu nan Naib canselor 2018 di Kompleks Sukan UMP. Gambang. Pa hang. 
semalam. - UTUSAN/AHMAD ZAKKI JILAN 
UMP tumpu lnovasi Nilai 4.0 
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KUANTAN 14 Mac - Universiti Malay- • • 
sia Pahang (UMP) akan memberi fokus · .,,..,, .,,..,, 
kepada Inovasi Nilai 4.0 yang mana ke-
sannya bukan sahaja kepada organisasi 
malah membawa manfaat kepada orang 
lain secara keseluruhann. 
Naib Canselomya, Prof. Datuk Seri 
Dr. Daing Nasir Ibrahim berkata, bagi 
mencapai hasrat tersebut, universiti 
itu akan terus memperkasakan bidang 
pendidikan, penyelidikan dan per-
khidmatan yang bertaraf dunia dalam 
ekosistem kejuruteraan serta teknologi 
dengan lebih kreatif dan inovatif. 
''UMP harus menawarkan pem-
belajaran dan penyelidikan ter-
hadap penyelesaian masalah dalam 
indm'jtri dan meneroka peluang- · 
peluang baharu. Ini termasuk seg-
men dan pendekatan yang baharu. 
"Universiti perlu mencipta perkara 
baharu dan inovasi yang mempun-
yai nilai tinggi. Kita jurntera kita perlu 
reka;' katanya kepada pemberita se-
lepas Majlis Amanat Naib Canselor UMP 
2018 bertemakan Inovasi Nilai 4.0: UMP 
di Lautan Biru di Kompleks Sukan UMP 
Kampus Gambang di sini hari ini. 
Majlis berkenaan dihadiri lebih 
5,000 warga institusi pengajian tinggi 
tersebut. 
Yang hadir sama Timbalan Naib 
Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alum-
ni) UMP, Prof. Datuk Dr. Yuserrie Zai-
nuddin; Timbalan Naib Canselor (Pe-
nyelidikan dan Inovasi) universiti itu, 
Prof. Datuk Dr. Mashitah Yusoff; Timba-
Jan Naib Canselor (Adademik dan :Anta-
rabangsa) UMP, Prof. Datuk Dr. Rosli 
Mohd. Yunus dan Pendaftar UMP, Abd. 
Hamid Majid. 
Daing Nasir berkata, UMP akan me-
mastikan pembentukan kurikulum aka-
demik lebih inovatif dengan disokong 
oleh staf yang kompeten dan profe-
sional s~rta menj~dikan infrastrnktur 
Selain itu UMP akan terus ~ 
menjana kegemilangan '-
menerusi Pelan Strategik UMP ""' 
2016-2020 yangmemfokus~ 
lima lonjakan sttategik iaitu..;mto<> 
KeunggulanAkademik, . .; •• " 
Kelestarian Kewangan, j 6f~ 
Keunggulan Penyelidikan ::: b 
-'·ncv't dan Inovasi, Kemampanan 
Sosioekonomi dan Persekitaran · 
dan Keunggulan Jenama'' 
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akademik lebih efisien berorientasikart 
keperluan masyarakat. ~' 1J>~ 
"Selain itu UMP akan terns meXljarta 
kegernilangan menernsi Pelan .$trate-
gik UMP 2016-2020 yang.memfoWsk'an. 
lirna lonjakan strategik iaitu K~\}p,g~ 
gulan Akademik, K~lestarian .«.$a-
ngan, Keunggulan Penyelidikan ~fy~Or 
ovasi, Kemampanan Sosioekonomi Clan 
Persekitaran dan Keunggulan Jena.ii:)a/' 
ujamya. '" .... 
Beliau berharap warga univers1t[ rtu 
terns bernsaha mencipta kece~J.1~ 
ngan pada masa depan selari dE!f,1~~ 
slogan UMP iaitu MemasyaraRa'y<t!m 
Teknologi. , , ~ 
"Fokus yang perlu diberikan ad~lah 
dalam melonjakkan keberhasilal'{pel.. 
nyelidikan dan penerbitan berifrrptti 
tinggi. Ia bertepatan dengan hasrat 
kerajaan dalam menghasilkan pWij~­
lidikan dan inovasi yang dapat dirn:av; 
faatkan kepada masyarakat di negah 
ini;' katanya. 
